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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 
hambatan-hambatan yang datang selama penyusunan laporan tugas akhir ini dapat 
diatasi dengan sebaik-baiknya. Laporan ini dibuat dengan segala keterbatasan 
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman, serta jauh dari kata sempurna, akan tetapi 
penyusunan laporan ini dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
 
Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir. Laporan ini 
menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan mengapa penyusun memilih 
perancangan Hotel Resor. Membahas tema yang dipilih serta gambaran umum mengenai 
proyek perancangan Hotel Resor. 
 
Penyusun menyadari bahwa pembuatan Laporan ini masih banyak kekurangan. Hal 
ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penyusun yang masih 
terbatas. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di 
masa yang akan datang. Berharap dengan diselesaikannya laporan ini dapat 
bermanfaat, tidak hanya untuk penyusun, tapi juga bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang 
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rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Laporan Perencanaan Tugas 
Akhir yang berjudul : “Perencanaan dan Perancangan Hotel Resort Pantai Balangan, 
Bali”. Laporan perencanaan tugas akhir ini diajukan sebagai syarat untuk mencapai 
gelar (S1) di jurusan arsitektur pada Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Tidak lupa penyusun ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih 
penyusun sampaikan kepada yth : 
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